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カラシン 479,200 9,430 1.97％ 0.4
コンケン 759,300 19,550 2.57％ 0.6
チャイヤプム 569,600 14,950 2.62％ 0.5
ナコーンパノム 493,400 6,670 1.35％ 0.2
ナコーンラーチャシーマー 1,052,500 22,540 2.14％ 1.1
ブリラム 700,900 7,820 1.12％ 0.5
マハーサーラカーム 493,900 11,270 2.28％ 0.7
ヤソトーン 303,300 16,560 5.46％ 注（5）
ローイエット 712,600 26,680 3.74％ 1.6
ルーイ 331,000 920 0.28％ 0.2
シーサケート 671,900 10,810 1.61％ 0.3
サコーンナコーン 504,500 10,810 2.14％ 0.8
スリン 621,100 17,020 2.74％ 0.2
ノーンカーイ 432,300 7,590 1.76％ 0.2
ウドンターニー 892,600 13,340 1.49％ 0.3
ウボンラーチャターニー 919,900 33,810 3.68％ 1.0
東　北　部　全　体 9,938,000 230,000 2.314％ 0.713
筆者作成
（注） （1）は、Agricultural Statistics of Thailannd !979/80, Table82の各県別農家数（1978年）にPreliminary Report 
1980, Population and Housing Census, Table 1の各県別平均世帯当り人数を乗じて算出（100以下は四捨五
入）。



















中 部（Baan Rai） （戸） （％） （％） （％） （％） （％） （％） （％） （％）
0 ～ 2.5 7 − − 1 − − − − −
2.6 ～ 5.9 9 11 22 67 − − − − −
6.0 ～ 10.9 30 27 30 60 − − − − −
11.0 ～ 20.9 34 73 35 44 − − − − −
21.0 ～ 30.9 18 100 50 78 11 − − − −
31.0 ～ 40.9 3 100 − 100 33 − − − −
41以上 6 66 66 83 − − − − −
全世帯 107 55 33.5 57 28 − − − −
東 北 部（Wer）
0 ～ 2.5 6 − − − − 100 50 − −
2.6 ～ 5.9 20 − − − − 100 67 17 −
6.0 ～ 10.9 32 − 6 − − 91 34 31 3
11.0 ～ 20.9 44 − − − − 100 20 51 10
21.0 ～ 30.9 24 4 13 4 − 71 21 42 17
31.0 ～ 40.9 11 − − − − 100 10 60 20
41以上 11 − − − − 100 − 70 30
全世帯 148 1 3 1 − 93 29 41 10
北 部（Mae Kue）
0 ～ 2.5 8 − − − − 38 − 12 −
2.6 ～ 5.9 27 − − − − 52 − 16 −
6.0 ～ 10.9 37 11 3 − − 43 11 26 6
11.0 ～ 20.9 14 7 − − − 26 20 27 6
21以上 3 − − − − 100 33 − −
全世帯 87 6 1 − − 45 8 21 3
出所： Pasuk Phong Paichit, Employment Income and the Mobilization of Local Resources in Three Thai Village, 
International Labor Organization, 1982, Table 4-3.
表3　土地なし農家世帯
中　部（Baan Rai） 東　北　部（Wer） 北　部（Mae Kue）
土地なし農業労働者世帯 14戸（10.9％） 7戸（4.3％） 11戸（10.4％）
小作農 20戸（15.6％） 11戸（6.8％） 26戸（24.5％）
全農家世帯数 128戸（100％） 161戸（100％） 106戸（100％）
出所： Pasuk Phong Paichit, Employment Income and the Mobilization of Local Resources in Three Thai Village, 
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1．米作地の平均保有面積（ライ） 14.3ライ （全耕地の50％） 12.9ライ 7.9ライ
2．ライ当り平均産出高（kg） 284kg （注） 538kg 189kg 378kg
3．栽培品種
多収穫品種 82件 89％ 48件 100％ 58件 36％ 13件 14％
在来品種の改良品種 10件 11％ − − 69件 53％ 72件 86％
在来品種 − − − − 7件 11％ − −
4．栽培法
散播法 23件 − 16件 − − − − −
移植法 69件 − 38件 − 134件 100％ 35件 100％
5．化学肥料使用報告件数 78件 54件 61件 31件
a） 化学肥料使用面積（ライ） 1011ライ 496ライ 368ライ 140ライ
b） その使用米作地割合（％） 74.4％ 72,4％ 20.70％ 19.90％
c） ライ当り投入量（kg） 48.9kg 52.8kg 5.7kg 17.7kg
6． 農薬のライ当り平均消費支出額
（バーツ）
40.5バーツ 44.2バーツ 0.8バーツ 0.1バーツ
7． ライ当り平均労働投入量　　
（労働人日＝1日8時間）
23人日 24人日 17人日 22人日
出所： Pasuk Phong Paichit, Employment Income and the Mobilization of Local Resources in Three Thai Village, 










1953年 121.7 13.6 135.3 30.5 165.8
1980年 121.0 24.0 145.0 96.0 241.0
増加率 1.0倍 1.8倍 1.1倍 3.1倍 1.5倍
東北部
1953年 82.7 5.7 88.4 42.6 131,0
1980年 59.0 12.0 71.0 106.0 177.0
増加率 0.7倍 2.1倍 0.8倍 2.5倍 1.4倍
北　部
1953年 55.8 4.3 60.1 53.9 114.0
1980年 38.0 7.0 45.0 202.0 247.0







1980年：Pasuk Phong Paichit, Employment Income and the Mobilization of Local Resources in Three Thai Village, 































① 東北部 北部 中央部 南部 ② ②／①
1978年 4,199 2,285 4,399 6,697 5,695 23,728 5.65倍
1979年 4,696 2,769 4,874 7,036 6,496 27,143 5.78倍
1980年 5,445 3,221 5,444 8,355 7,499 32,346 5.94倍
1981年 5,773 3,068 6,207 9,528 7,104 36,154 6.26倍






全　　　国 12,224 14,901 23,207
東　北　部 5,424 7,631 15,057
北　　　部 13,256 15,653 22,486
中　央　部 28,642 30,763 42,623
南　　　部 7,766 13,411 20,166
出所：『タイ国経済概況（1984～85年）』バンコク日本人商工会議所、1984年12月、230頁。
（すがわら　あきら　客員研究員、神奈川大学経済学部非常勤講師）
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